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Waterbury Studio Recital
Partita No. 2 in D Minor, BWV 1004 J. S. Bach
(1685-1750)V. Chaccone
Cassie Harrison
Caprice No. 20 in D Major N. Paganini
(1782-1840)
Lucía Barrero
Sonata No. 1 in G Minor, BWV 1001 J. S. Bach
I. Adagio
Dgybert Jean
Violin Sonata No. 1 in G Major, op. 78 J. Brahms
(1833-1897)I. Vivace ma non troppo
Timothy Ryan Parham, violin
Sungmin Kim, piano
Violin Concerto No. 9 in A Minor, op. 104 C. A. de Bériot
(1802-1870)III. Rondo
Caroline Ryan, violin
Harris Anderson, piano
Fantasy No. 9 in B Major G. P. Telemann
 (1681-1767)I. Siciliana
II. Vivace
III. Allegro
Ashley Apanavicius
Partita No. 3 in E Major, BWV 1006 J. S. Bach
VI. Bourée
Rowan Whitesell
Violin Sonata No. 2 in A Major, op. 100  J. Brahms
I. Allegro amabile
Masakazu Yasumoto, violin
 Nolan Miller, piano
Violin Concerto No. 2 in D Minor, op. 22  H. Wieniawski
(1835-1880)
I. Allegro Moderato
Henry Smith, violin
Caleb Bates, piano
